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SAŽETAK 
 
U ovom završnom radu opisana su svojstva magneta i magnetskih materijala, te je prikazana 
podjela magnetskih materijala. Opisana je jedna skupina mekih feromagnetskih materijala, 
slitina željezo-nikal. Prikazana je njihova podjela, te nakon toga svojstva i primjena svake 
pojedine skupine i prikazani su pojedinačni primjeri slitina. Na kraju rada je prikazana 
proizvodnja nikla u svijetu, te kratak osvrt utjecaja proizvodnje nikla na razvoj slitina željezo-
nikal. 
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ABSTRACT 
 
The final paper describes the properties of the magnet and the magnetic materials,and shows the 
division of magnetic materials. It describes one group of soft ferromagnetic materials, iron-
nickel alloys. It shows their division, properties and applications of each group, and examples of 
individual alloys. Finally, it shows production of nickel in the world, and a brief overview of the 
impact of nickel production on the development of iron-nickel alloy . 
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